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en el Uae d'olgUee celmosee de I. re­
cordanca-«, de liar de foe encese, I
porrd Ineegoteble; I joe de carree, i
pa torret, qu� ee n'ha fel?
Com en 1!16n de llarguea lee nltsl
Nus toacabables, ara.
Av·ui m�he desve1mat d'hora. Clare­
java tot just quan 'ja em, trobeva ee­
polsent lee mantes al mig del carrerd
on fa mes de doe mesoe fern vida, a,
tree pams: I mig de lee trtnxeree,
. AI�[ que he sornt a fora Ie humUat
engallxadlsea de les· bolres balxes
m'ha ext remit I�s fibres.' A penes es
veia res. BI poble reetava·lgnoret en
el cot6 flulx de I. mulhma. La beslda
dll mari 'aclaporat m'ha taUat el r09trl,
I la densitat galrebe eollda de 'Ia boi-
,
rada se m'ha clavat a la carn en tot.
la seva Impalp.ble rectIitat
Tot r�etava' mut, aclofat, batut pel
-
pee incontrastable de "I'entel'lament
grls, apto i senyor de cada matfmida.
Dlntre les liars;, sllencf; 'al 'defor.;
ellencl; als parapets, sHenci I vigilant;
nl Ia crescuda corr�nt del riu no. es .
percebla. Bn ,I'eepe!!seimenf de 1'41t·
mosfera, nc;> res: solament la milja
claror del 1501 a pllnt d'eixlr, darrera
les bolrea.
No cerqul8slu pas�com dies en- .
rera-els ra.mah! esquelleJlnts . ananr,
• pastura, nl els c.amperols mllnfant·
lis rucs, nf els muls a la prada, nl eis
bous que h:ntament van a UGurar, nl
cIs porcs al 8eu corral 0 a plena pl...
,�a, nl c"p sold.t fora d�ls sential­
.lIes ... Com esclafada per les bolrls.
Ia vida s'b. estroncat.
Alx[ ha ledevlngut qlll-eneantat
per
.
tanti!' magee-tat parnUtzmda-1 no
s.brla pas dlr·vos per qu�, m'be tro ..
bat sol i encarat �mb racord inlclal,
solemne de I' cBgmond� beethovenlil,
qlle he acudlt a f�r.me,companyla en
aqu�lIa hora (mica, drla com Ie boi·
DE BOIRES',
BARBARIE
Els "objectius mllltars; de Burgos
Morts: quatre 0111 dlvalt; ferlte: ele
mil cent eetanta-qlla're.
Bdlficie deslruite: 2.138 totalmlnt
-3.198 parclalment. Bn to.al: clnc
mU nou, cente trente ..eie.
Aques.s s6n lie «objectlus mlUtars»
Sense campt.r Barcelona, Ilmb lIS' dels .vladors ltalo-germllnies que es
seos mea de cent setanta bombar- dlaen til serni de Franco, ·qUIID en
, defge qoe han ocaslonat mes de 2.500 reaUtat bal. lnvlrsa. Pot .cceptar ..morts I une 3.200 ferfts I prop de mil se, InCllr. que elarul�teorlcalDlnt. que200 Idlficis destruUs,' heus ecl l'esta- existelxin �objedllis mUlt_rs. In una
dlsfica d'unes quantes poblaclons ,ca- poblacl6 de 6;000 habUants I d'llre.
talanes que venen sofrint I han sofert reduida com Sant PeUu de Ou�xoJe,fias ara, la traglca ,Intlrvenci6 de 1'.- despres de 21 bombardelgs per avlacl6 estrangera .1 servII dels re.. amena�ar·la amb noyes agrlsslons?bels: I Palarn6s, amb 21? SI �s slxl, haa-
TarragQoa. - Dues agreselons per rem d'.cceptar que els aviadora Ita ..
m2!t-84 per lire-total: '86 bombar.. lo-germllnlcs s6n molt dolema, t�cnl·
d�!gs. 2.839 exploslus lIan�ats - 201 catllent parlant, pulx qUI segons l'ex­
morte, 36:5 ftrlts - 383 edlfi�ls des- pUcacl6 mllttcr dell!! comunlcats de
truits, entre elle dos h03pitala clviis. guura fraoquI61��, en lea aevee dar.
j'Bsco1a Superior d'A,rquitectura I BI'" rlres egreSSions a �questes I aUrlslies Arte, Bseola Normal de Mestres, poblacions de la reraguuda catalan
.lnatU,ut de Segon Bnsenyament. trel! han bombardej.tcobjcctiosmllitars •..• '
grups escolare, anll blblloteca I
al-, que
�6n molt' dolenfs, t) el que b
'guns edlficIs hlstorlcs av.rlats. tragleament cert, com ho I eyelen ItsReas.-57 agreeslons drlles-2,058 ' estadi$tiques publlcades, que no ISexplos!us, dot 50 a 100 qullos - 2271 pereeguelxen en les seves covardamorts, 381 ferlts - 431 tdificls des· .greaslons aUra finalltat que la d'as.truYls, entre ells el Centre de Lector.,
"
saeslnar tdstem�lic.mlnt lea nos.resteatre Bartrlna, nn hospital I duee es· dones. Infants I veils, ens,ma qUIcoles naclon. s. arras-en lea' no!tl'es Uars.
Recenrment, amb una dlmo!trael6
de clnlc matonleme, propi de qui d6 ...
na lea ordrts de la deetrucclo siste­
matica del qUI Iou.el sea pafs-perdt
tal dret en tratr-Io covardament=vol­
tat com una mnrella d;acer per una
gllardla pretorlana mora, el .cdbdlll
rebel ha fet snunclar ais quatrs vente
que contlnuarlen lee egressions ci� ..
rles contra lee pobleefone Ispanyoles
per G cdestrulr ela obleenue mHlfars
existents». Pero. nlngo no ha adm�s
equeeta falsa I hlpocrlta lfirmacl6,.
per till'l com el m6n elvllffzlf conelx,
, dt sobree que els cobjectlus mnHars�
que uerseguelxen �Is creedors de la
'bArbara I Inquallficahle guerra totlll­
fAria's6n l'assaseinat col·I.ctlu de lea
paclfiques gents 'de la rcrltguarda; I.
deatruccl6 d'eseolea, bib te:ques I
hrJspUala; II sAdlc metrnHament d&ls
clutadans no combatente quan len
'raccl6 brut.l dlle vandillics bombdr­
d-tlgs es dirlgeixen als relugla deslg ..
nate 0 col'laborcn amb un herolsml
iosuperat en les tasques de protcccl6
o aalvamlnt .••.
Aqui. en l'Bspanya republlcan8.
amb la seva, fred. expressl6, tenlm
les provea Irrefutables. �6n les Ista­
dfetiques dels milers I mllers de pa­
cifics elutadans .s�.sslnats des de
l'alre per la metraUa ,stranger.; .s6n
lie milers de cases particulars des­
tro�adcs. liS eecolls I hospitals ar ..
rasats Iincendlats... S6n, len suma.
les muntanyes de rgnes I m�s runes,
regadee amb I. sang Innocent de 011 ..
Itrs de dones, crlatliree I ancl.Dls·
bArb.ramlnt aI98aaslnllts ...
Estadistica dels crlms
ra, Irnmeterlal, eense al� de presen­
cia humane, I despres, quatre notes
m�s I l'oboe ha segulr I reesegult.
aqueile mena de plany de Ian fina I.
subtll . agudr.sa que ee m'lmeglnava
com una exclamacld de is maunede
delxondant •••
Vagament, de molt lIuny, ru'ha ar­
r Ibat el toe de cornen manner d'un
pollaetre, corn un eeo esmaperdut;
sorflts de) nlu, sle bees motxons 'pla­
glaven rapldament un «pizzIcato. de
fusee de grans dc' blat. Poe a poquet
la slmfonlo e'enlrnava, Bis trets Iso­
lated'un fueeII eren cops de batutn a
I'etrll del director Invisible; un ase
executava e� paper del contrabalx, I
II porc.roncavlI tilnmatclx Igunl que
aquelll! senyors que pagoen llolja.
Dlmunt. de tot, pero I e�cara, el
caldcr6 abassegador de lee bolree
'arr_pldcs al. terra.
.
l PIS a pal! m'he dlrlglt .1 camp.
Avul mers que cap dla m'be IIiID�at a
l'atraccI6_ dels Unlits Umitats. de l'bo-
rilz6 a free de barbae
.
A primer terme j enfront. no mes
enlIA de cent .metres de carretera dl­
fuminada plctorlcllment. Ad, uns 011-
verars. humite, ploroeo!; mee enlla.
lIe alzlnes de sempre; mes lJuny I
g.lrebe confoses'.·. .unes figu'eres; -I
prou, darrera d'.elles. la bolra. ,,'
Sabent-ho I tOJ, el poble no eatA en
el pafsatgc; nl la prada, niles monta­
nYIs-tan proxhnesl-nl el rlu. NI la
guerr.� nl els soldats. nl el fusell. ril
'I'enemfc, nl III mort nlla vidal 'Pora
del Circle de cent metrls a la rodona,
tot s'es esvai�.:
La cerda enorm� de la car�etera,
pres.. en I'arc d'un viol once I Imagl­
Darl, passa corda amunt corda anll
una melodla de If! cInacabada.. de
SchUbert...
J. CASBS I BUSQUBTS
\ Pront d'Bxtremadura. 18 de novlm� .
bre de 1938.
AtenciO, Empreses. Col·leclivillades I .. '. .
[51 Dilln 01101111 d6jl1l O.emllflll Qe CIIlllla.", pabllClvl, elleill 9 del corre.t.•• Decrel del Deplrt.melt d'Bc:o.oml.� en 1'.rUc.111 del ..all bl con.tl •• q.e'.
.eraeb:
Art. 6.' S. I'oreite c...pllbll 11I.....r tie I'••,re•• , b d••• ao.p...tt.all d. l'III.rve.lor, .1 ,,"'enl:
.).) • • • • • b) • • • • • .) • • • • .,.. • • • • •
(. Aat.rltzu b ••••v••I,•••ar•••1••11 qut .IIDUlqul.cll.,••laI6 ••obllltz.al6 de cab.i.: . '
• • • • • • • • • • • • ... 1 • • • • • • • • • I· •
Art. 14.' A p.rdr de I. d.t. de I. pabllc.al6 d',que.t Dcare••• DIARIOPICIAL el. I.lervl.tor.-deleaat. el excrclel adapt.r•• liar.•cl1llc:16 i
Ie. -.ormel ael ealabIenea. Pel q•• e. refereb. I••1,.aIDra de doc:u ..
me.la qae I..pllqal. mobllltzael6 de clb.i., clldrA rell.tru Ie•• 1 ......hire. II NIIDI.I de Lea.litZaclo•• del Dep.rt.meat d'Bc:.�oml. II••
,•....... 1 e.labllme.t. fiI. crtd" delxu•• d'.ei ..earl PI� , porO......1 requl.lt, lre.t. dll' de.,r. d. I. pulla.cl6 d 1 D.crel.
. . . '. . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . .B. c....qII••al., Dellili. d. II Q,••rlilt••• Ie. B ..,re... a••airl•• II
.II"aloD. d'B.t.lvl '0.•••••,. b••r..... t••lr air. .....,. ,utlr d.1 dJ. 9 .
•11, ,r',MI•••• , .IPI ao.pll•••t.. I'u,.rlt III.tr...il ..�.........r.....t ,.1Delre.... "••,......
.
aUCII•••,II,,'orll ...III11.
I. Ga, •• 1 lien.. 1'1.". '
••1 Crl... I •• 1'••••1 ..
Bu.. AntiS • Buc:lspurOI d. Cr6dlt • 8oe ..1118-
pallO Coloalal - Baa. WrqlilJo Gatali • .lbj6 0....8, :





'-OXIOBNANTB DB CARBONBS. I -Les restrlcelons que 8 I. IndO,.­produetc Clentlfleo- T�enlc reeonegut tria halmposat'1a manea dl matlrlala,com el m�s formldeble progres de la f. que manqaln forcis ertieler. d'd"termoqulmicG apllcada • III combue� dom�sttc. IA Cartu)a de 5evllla. PI"t'6. «Oxlgenonte dl Carbones» eetal.. riJ. InCllrll segullx of.,ln1 ala ISlaavi. quasi el eo pa' cent de cQmbuctl.. ellcnts un bon .ssottn d'.queetll .rtl.,.ble� Bs apUcabll • tota elasse de ear.. ties neecssarls plr a I. cas. 0 pcr IIbons IlIlnyes (alzlnl, pl. plAten. etc.. �er un prlslnt dl bon smst.
etc.). Be vln • totes les Droguerlcs.
UAftt.U. LLIBIERTAT'IIltram.rlns I Perrltlrl .... ' ••
.
i
.. � \. .
�S'ub,scriv·i'u·v,os a LLIBERTAT
Polam6s: Clnc agresslons per mar
-16 .�rles-571 'exploslus. 31'morts, )
105 ferlts - 175 tdilleis dlstruifs# en
nne poblacl6 que no compta actual ..
ment amb m�� de a.ooo habitants.
Sant Fellu de Gulxols. - Tree
agresslons per mar-24 a�rles-542
exploelus-40 morts-131 ferlts-52S
edlflcls destruUs (mes de I. quart.
part de I'estatge de la pobl.cI6) .
Badalona.-14 ilgresslons atrles-
563 exploslus-161 morts, 241 flrits,
112 edlflcls destrults.
,Plguerls (llns el 31 d'oetubre); SIt
agreselons a�rles - 422 exploslua-
106 morts, 194 morts. 250 edUlels dls�
trllits� Intre ells I'HospUal, la Blbllo­
teca, dos grupe escolare I el Slndlcat
vlfivlnlcola.
Oranollers: Una sola agressl6 a�­
rla-� cxploslus-306 morts. 600 fl"
rUs 1.43 edillcls destruUs. entre clls la
Pla�a·Mercat I la Deleg.cl6 Comar ..
cal de Provelmlnts.
lalxl una lIista Interminable, de la
qoal resamlm, en la zona catllan••
dee del comen�amlnt. de I. subleva­
cl6 facctosa fins al at d'Qctubre-1 ell
enlr In comptl que en' .quests dar­
r�rs dies s'h.n multipilc.t lIS agres ..
slons-Ile xlfres segUents:
Agrcsslons Inemlgues a I. rera­
guarda catalana fins II 3t d'oetubre J
del 1938:
NOTES DEL MUNICIPI Subscripcio publica
Extracte 'dels acords presos
per la Comissio de Go­
vern Municipal, en els me­
sos de gener, febrerimar�
del 1938
{Continueeto)
Sesslo del dla18 de mete
Segulra
\ oberte pel Ptont POpU/ilI
Antltetxiste d'equesta ciutet,
pel a te Campsnyed'hivern




FAbrica de J. Viladevall:
loeep Vlladevall i Coli •
Ioeep Bsquer-ra Comas.
Prancesc .Bequerra Tuiil •
Francese PIa Oual
Josep Cors Roae1l6 •
Iaume Berenguer Roy





Merc� Pou Pargas •




Am�lIa Oller Ventura •.
Mcree Tels Cost... •
Dolors Salva Torrent-e. "
J. Tamarltu Valladolit
Joeep Pornelle Teamenu
Antonia Casas BornDs •
Antonia Rodrigo Mart( •
Lluis Delemus Lt\combu. •
Joaquim Vila Gonlls •
Josep Pilaner Ribera • •








Jllume Aymerfcb Ros�e. •
Suma i seguelx • 8.365'00
Llisla n.o 1:5
Suma anterior.



















Be done curs a In lecture de lea
dlsposlclons oticl.,le.
Aes.benltlt de la InaUmcla de Pran..
cesc Llad6 I Caeae per la qual 1501'11·
clfa �6ser ascendlt a 1ft cDtegerla de
oflclel segen,
Assabentet de Jill InstilDcla de PIU
Trunsa I Atmertc, per )Q qual sol'Ilcl­
a una plll�1l de lij Brigada de Neteja,
Assabentet de I'oflct aubserl! pel
Conseller de Gov. I As. Socilll pel
que d6na compte d'haver concedit ..
d�termlnats Consellers. '.es Dalega·
clons dels BeIabliments Ben�Bcs d'e..
questa clutet.
Autorltzal' .. l'Agent Adminietratiu
d'aquest Ajuntament. per a cobrar de
I. OeDer.lItal de. Catalunya, I. qunn­
m.t de 40.000 plee. pel cGncepte d'a­
ven� rcintlgrable' p.r.r despesee de
guerra I refuglate.
. Aprovar els segUcnts comptes: Mn­
nuel Murlans. 467. 25 I 162'50 ptea.;
Vda. de Salvador Cunl. 36 ptea.; Co­
operative de Transports, 10 ptes.;
Prancesc Rocll. 558'60 ptes.; ,Benet
Plt�, 11'25 ! 9 ptee.; Sabon� Alel'm,
39 ptea.; Contiterill Ome, 31'35 pies.;1
Antoni Tommts. 45 ptes.; Mcree Mo­
rel'lI. 63'50 ph�e,; Hotel DurruH, 14'50
ples.; Oticln. Llquldadora del Pa rtlt I
,
398'19 ptes,; Pere Mlr. 346'50 ptes.;
Chnenta Pradera S. A., 1.426· pfee.;
Oenis Paradell. 65'40 ptea.; Bnrlc
Constans. 247,60 ptIS.; OernulD! B4"
yer, 4.321'95 ptee.; Rosart Calvo. 300
r
ptes.; CuiDl� Munlclplll, 293 ptes.; Sti-
!I Subscripcio .pro II refugiscretarlat Catllia. 407'60 ptea. I Slndl· I .cat del Ram de la Construccl6. 841'80 patrocinada per l'Excm.ptes.
Aprovar el dictamen qnl propos. A)·untamentdestlnftl' un cotx� per a leI atendODs
del Departamcnt d'Asslst�ncla. Soci�J.
'Aprovar ,I dictamen que vist .}'e3"
crlt subscrlt per 10 Subdelegaci6 Ma�
rUlma del Dletricte d'aquei5tli ciut.t'.
prop0l!I. tixar en qulnze pessel e dia­
res el iornaJ d'un pl6 del camp.
Aprovllr el dictamen que proposil
l'admlsl5f6 en quam,l d'aspirants a
l'lngrts al Casal dels VeIls. dels clu­
tlldans Josep Nogueras I PlanrtlJ. Mar� I Sumo I segueix.cel'lf Soriano I Perrer I Gayeta
RO.;.I----.----------drfgo I Ma·rtf. PASTES SEQUESI aprovar eJ qu� proposal'lIdmlesl6
al Casal de leI!! Velletes. de lea ciuta� Borre'gos Sequillos
dues Scmpronlcna Vliial! I Olbern, PI eparcm aque!ltes pllstes facill-




de to a 12 mali
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If" ", fA 'f. '/1.·�1 , AJUNTAMBNT DB MATAR6�.n Orm�lC. �J ., t,t.�<" � Conselleria-Regidoda
curt) DBLS INVALIOS ..._. Ill! �l t de Finances i Proveiments
l!or'�fi1 erecruet f.! eli., 9, el preml de � . AVIS
vlnt, I cine pesseree lIm correeposl al � d' 10r; 245 I'




rente, 1'1 tots cis eel's ments particc-�la �lUmel'OS prem tds arn ree -lars de quevlures ee repllrtirC1ll:
peesetea �6n: 045, 145,345, 445,
545'1' CJGRONS a r116
de 100 gr.,ms'per645. 745, 845. 945. , - .. familiar I III preu de 3'20 ple$ete� II
-
1 quHo. . \'
COMIAT OPICIAL ALS INTBR- � LLBNTfBS til fu6 de 100 g�nmll per
4NACIONALS. - 131 proper .diumenge 'I familiar i al preu de 2'50 peseetes eldill 11 dels corjeuts. tindran lloc dl- � qullo. 1 .' .
Ierents actee com II comlat oftclal de � ARROS a rft6 de 50 grams per fft­
le noerre Clutat DIs herolcs com- I mlllar I £11 preu de 2 peesetea el quilo.
panye de lee dlesoltee Brigades In- f 'Bls evacuate deuren pasaer prime�terneelonets, que eetan esperant l'or- � rament per lee Oflclnes d'equesra
drC'del Govern per 'n ,retormn a llurs f Conaellerla RegldorlCl, pel seu con-
pataos. . � trol I pegament,
Ble; riele! pr.le quale 1:15 crlda a tot � Matar6, 9 de desembre del 1938.-
r r,
�I poble antlfetxlata per �l.'ll que hl fa- �'BI Conseller-Regldor, Iosep Celvet,
cl acre de pre�e�cfll estan enunclata �
.
_ _
el manttest que 3 ha adrecet al Poble 1 Avis DB LA COMANDANCIA MI,
pel Front Popuha�, que es repar1ira 'j LlTAR (Seereterle) .:-Bs pOSG a, co.profusament 01 verner.
.
{' nelxement del sargent Bn Marcial Ro-Bston convldade(:\ totee les entltats i drigu';5z Pernandez que a Ia mt.jor ur,d* Matar6. a mes de les que coneti- , gencin es pf:U'son!1 a Secretllrla dIg.tueixen el Pronf' Popular, per tal que I questn Coman'dlmci.ll. pel' II un a5�concorrln £1mb tots ele aseoclats i ae- t sumpte d'inter�s. Iguulment e'advn,nyeree.. i teix 1I familiars 0 coneguts l'avi�ln 0
Igualmcnt s'ban Invltot tOt�8 Ies t'senyalln el seu domkflf. cas de que
AutorUata,ci�ils f milUars ·de �atar6, ! is 'trobi absent de la clutfit.cixi com I AJllntament al quwl 6 ha de .. � . Mctar6, 8 de dcscmbre del 1938.-
1l,)!U1at . cedelxi la Banda Municlplli r 131 Comandant Milltar. F. Corrales.
per c que l'icompany[ a la Corporacl6, I
.
Munlcipl1ll a la' mlli"llf�ett:lcI6 p.rojec- � � .
tada. I LBS CONPBRBNCIBS De LA. J. S. U,-Disculpau nos de 10 paesft-
AVeS IMPORTANT·.�LtJ Pedera- I dn fttlunclada conflr�ncill que per
cl6 Local de Slndfcata- U. G. T. d'a- i caU1'les Imprevfsfe9 tfngu� qu� sorA
qUista clutat prega a lote els eomM I prend're'l5. Noflfiquem per mltjl1 d'a·
panye que pertflnyen a la matelxQ orJ • t. qu.eettl uoto que ei proper dlsl!Iablr,gunltzf1cl6 I que en elseu temps opor· 1 a �e8 clnc de 18 tards, al Casal . �e I.
tu �s varen inscrlure a la 1Il8tll ober- t Joventut J, �alom, Ramble Mcndlzlf·
tl2 per a poder utllltzl2r els Menjadors i bal, 32, tltdra 1I0e I'enterlorment te·
p'opulars en 14 seva prope.ra amplla� i 'mentads confer�llcla a carree del com·
ci6. eel personin. qJs que cncara nQ � pany del Comlle Bxecutlu. L. Rtll ..
be) bag-in fet. en 'let Secretarla del no�· i mundo. qui dfsaertara sabre el terna
tre.loc.l (C, delPoble) de,9'30 mafi a � «La Jovenfut III IrebaIr de lee fibrt·
qUI!!rts diana del m'gdla f C1e do:'! quarts \ ques», Ptr mHja d'(jquest�s lIetres
de quatre a ie � Sl5 de la ·1 ell'dJ, tote
'
l'�eten InvH�des totes les ol·ganilza·
els dlee de I.• sef:urmc menys tl dis- . clons com penyes i centres cultUral!
eabte qut eolament sin'it de deu Cl I i 83portlU! 1 rcpresemtacions jovcnile
dotze dd mlJti. per tal de fer uns tlcla- i de totes Ie! filbrlques 101 poble jove ..
rlments a la sevil imscrIpci6. I nil de MGIII�6. Bsperem que per 1£1
Inslstlm novament en alxo, donee I Importancl. de dUa conferencia iamb
podrIa domar se el cas !e�elble que ;' 1£1 nfcessitrat que requereix el treb611
company� inscrlts, oportunament \1. litis morne!:ts actuals. fotbom acudlril
que, per tant, els hi COfrtSpOn un I al' II!at�lx demostrant d'una mancr� ,
·lIoc, reeflssln eense el matltlx per no l, concr�tlJ que III Joventut sap i vo'l in ..
bllver comparegut, II fer {tIs acJarl- '.1 tereeeai se per tot el que �Igul en bem�nts que ana prlclsen. de la causlA I de III eeva propla CUIJ�rll,
: F. LAYRET (St�Jo5ep), 30
per evitar molesties' a la seva Clientela!
fa avinent que erproxim DIUMENOE
restara tancada tot eI dia.I
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- B(coneeJler de Oovernacl6 i Aesl� ..
Comunicat oficial d'ahir t�nctW Socinl. ba rebut entre altrls vl-
.
'
. sites el Comleeari g.tnnal d'Aeel6-BXBRCIT DB T�RRA t�ncf6 "Ie rduglers, el delegat de Fl·
.
CI!!P novef�t hnportaf1t ft consignBr I nanc:t'� I III I'alcalde d� Ct!SSD de laSelv ........ Fabr�.
,
en elB dlversos front!. - .
Estranger
Eis nazis als Estats Units
NOVA YORK. - L'aicalde. I!enyor
I Lagmudln, h� rebut una capsa de car­
tr6 que contento una calxa j ums mb8n la reunl6 did Con�eH Bxecutill �fv� que II serlll dedlcEdo �ml.1 litre
de 141 Generalltaf cel.zbrada ahfr, e'a- bala 'igulll en �I cas qu�' continues 1m
provaren entre .illlre� decrfl!ts U11 de , pedJnl II propaganda del naclonal ..
Finances derogant el d�cret de 1 de I eoclall�me del3 alenumys. La bale imalg de 1938 que rQgutava el funclo. l� c..;,8rt8 ban, eslat poslides a dlspoel ...
d' Ofi f I d d I
cf6 He II! policIc.-.Pabre.nament LJnD c nft regu � ora e . '
dlvlsts I vnlors I estrangers, tamb� .Els decrets lIeis
foren aprovDdes ,liS carte'.! de pjnan. a-Ia Cambra
ccs d'elguns Ajuntaments entre ells:
-
PARIS.-Anit la Comfsl!5J6 .de,PI-





: tudl.de19 decreta lIefs del govern Dc-
L i it- Itt ri
fldler.
. -
es v s es a so s-secre a Dds nOfenta nou d�crt�ts Iltls pro ..
de la Presidencia ! mulg�ts. vuftanfa ban !stat aprovats
. 1 sent.e d!ecu��16; els rsstants hnuranBI e�ts secretarl dt III PI'e�ldencl8! � d'�Mn 8otme!O� III debat �n III Cam·
senyor Marti Rl!mret� a causa de j'in· I b_���.=F.�br�__,.__ .o ... ,_._,_"_'
tens treblll que pesa damunt 'SIU ha I -Compro palales tmarC6» pel




per al p,6bllc. lis dimecrc! de 12 I 2 _!!��r Clt�uny� 40.. 1del. tarda.-Fabrll.
. IM'RRMWA MINIRVA,'" MAW.il
Barcelona
La reunio del Consell Exe - ,
cutiu de la GeneraUtat. - De­
crets aprovats
